





するのが基本的に “外语” であり、“外国语” は、学校名や大学の学部名な
どにしか使われなくなっている。歴史が古く、語彙的な意味の明示性の高い











摘要　作为表示 “外国的语言” 之意的词语，汉语中有 “外国语” 和 “外语”，
日语中有「外国語」和「外語」，且它们各自为近义关系。然而，无论是词义
还是实际的使用情况，汉语中与日语的「外国語」一词对应的基本上是 “外
语”，而 “外国语” 现在主要用于校名或大学的院系名称。“外国语” 的产生








认为 “外语” 是缩略语了。在由 “外” 构成的复合词当中，“外” 表示 “外国












中国語 外国语 外语 類義語
日本語 外国語 外語 類義語









１．中国語における “外国语” と “外语” との比較分析
1.1　辞書に見られる意味解釈
　中国で出版された代表的な中国語辞典における “外国语” “外语” の意味
解釈は、次の通りである。
表２　“外国语” の語釈
辞書名 版数 出版社 出版年 項目 語　釈




版社、语文出版社 2014年 外国语 名□外国的语言文字。
应用汉语词典 第１版 商务印书馆 2000年 外国＊ 〔名〕本国以外的国家 ：～语
＊ 《应用汉语词典》には “外国语” という項目が収録されていないため、語例として “外
国语” が挙がっている “外国” の項目の一部を掲げることにした。
表３　“外语” の語釈
辞書名 版数 出版社 出版年 項目 語　釈
现代汉语词典 第７版 商务印书馆 2016年 外语 名□外国语。
现代汉语规范词典 第３版
外语教学与研究出
版社、语文出版社 2014年 外语 名□外国语言。
应用汉语词典 第１版 商务印书馆 2000年 外语 〔名〕（门，种）外国语
　上掲の辞書での語釈を見て分かるように、“外国语” と “外语” は類義の
関係にある。そして、“外语” が “外国语” の省略された形であることは、
《现代汉语词典》と《应用汉语词典》における語釈からも見て取れる。なお、
《略语手册（略語ハンドブック）》（李熙宗・孙莲芬编、知识出版社、1986年）
においても、“外语” は “外国语” の略語として扱われている。















辞書名 版数 “外” の語釈
现代汉语词典 第７版
❶名□方位词。外边（跟 “内”、“里” 相对）：～表 |～伤 |～壳 |
门～ | 出～ | 课～活动。❷指不是自己所在地或所属单位的：～
地 |～埠 |～省 |～校。❸外国 ：～文 | 古今中～ | 对～贸易。
❹称母亲、姐妹或女儿方面的（亲属）：～祖母 |～甥 |～孙。
❺关系疏远的：～人 | 见～。❻另外：～加 |～带。❼名□方位词。















































意味を表す “外语” のヒット数はゼロであった。このことは、“外语” とい
う単語の登場が清の時代かそれ以降となることを物語っているし、更に “外

















































































　“外语” は生成が “外国语” より千数百年も遅れを取っていながら、登場
後、“外国语” を凌ぐ勢いを見せている。表８は幾つかのコーパスを通して
の調査結果である。










　“外语” の直後に “大学” “学院” “学校” が後接する例は無く、いずれも




コーパス名 “外国语” “外语” アクセス
CCL 语料库（现代汉语） 985 4,003 2018年10月18日
人民日版图文数据库（1946‒2019） 2,072 5,563 2019年11月８日
BBC 语料库（多领域） 3,471 18,418 2019年11月８日
语料库在线（现代汉语语料库）
（WWW.CNCORPUS.ORG）©2011～2019 23 152 2019年11月８日






































様化しているが、この場合でも、“外语” より “外国语” のほうが多用され












その他（“外文系” “外文学院” など） 5校 （1％）
合　計 828校（100％）
　なお、雑誌名となると逆転してしまい、“外语” のほうが圧倒的に多い。




































辞書名 版数 出版社 出版年 語　釈
日本国語大辞典 第２版 小学館 2001年
〘名〙（その人の母国語に対して）外国
の言語。また ､その語彙。
広辞苑 第７版 岩波書店 2018年 外国の言語。
学研国語大辞典 第２版 学習研究社 1989年 外国の言語。







辞書名 版数 出版社 出版年 語　釈
日本国語大辞典 第２版 小学館 2001年
①外国のことば。外国語。②「がいこ
くごがっこう（外国語学校）」の略




大辞林 第３版 三省堂 2006年
①外国の言葉。外国語。↔内語②⇨外
言語（ガイゲンゴ）





新明解国語辞典 第７版 三省堂 2011年 「外国語」の略。「―大〔＝外国語大学〕」
表15　「外」（がい）の語釈＊
辞書名 版数 出版社 出版年 語　釈
日本国語大辞典 第２版 小学館 2001年
〘語素〙ある範囲に含まれない部分。
そと。ほか。↔内（ない）
広辞苑 第７版 岩波書店 2018年
（呉音はゲ）一定の範囲のそと。⇔内
（ない）































































































































































彭広陸（2018）〈「日本語」「日語」と “日语” “日本语” について〉《语言文化学刊》第５号
李熙宗・孙莲芬编（1986）《略语手册》知识出版社
彭広陸　Peng Guanglu　陝西師範大学教授　専門：日本語学、中日対照言語学
２） 彭広陸（2018）参照。
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